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Si exceptuamos el fallo en algu-
nos momentos del equipo amplifica-
dor, hemos de convenir en que la
«Mostra de Balls Populars» resultó
un éxito y alcanzó la finalidad que
persigue toda fiesta popular, la par-
ticipación del público, participación
que si en este caso no fue tal en ri-
gor, sí que alcanzó una comunica-
ción y una vivencia muy expresivas
sobre todo entre la numerosa colo-
nia orellanense residente en nues-
tra ciudad. Estos «paisanos» se vol-
caron entusiasmados ante la emba-
jada folklórica de su tierra, una
agrupación que, sentimentalismos
aparte, nos deparó una exhibición
de gran altura, una danza muy colo-
rista y de una pureza y vigor ex-
traordinarios. Tal vez el público no
valoró en su medida el alto conteni-
do y la categoría de esta «mostra»,
en la que entre la danza de las agru-
paciones locales tuvimos ocasión de
presenciar este cuerpo de danza «Si-
beria Extremeña», una «colla eivis-
senca», «Sa Colla d'Es Vecina», tam-
bién de una pureza y sobriedad sin-
gularísimas, que tuvo además la gen-
tileza de obsequiarnos con una
muestra de su canto de clara in-
fluencia arábiga, y la actuación del
recién creado grupo de «Cossiers»
de Son Sardina, que significó tam-
bién una rigurosa novedad y que
Dimarts a vespre, a la Barbacoa
«La Ponderosa»,» el lloc idoni per
excellencia, tingué lloc el que en
diuen «la premier», o sia, la presen-
tació als mitjans de comunicació de
la darrera pellícula realitzada per
l'equip «Tulsa», «Bona terra per a
morir».
Precedí a la projecció un sopar,
al llarg del qual en Biel Llonga, que
es tan generós com gran, i que pro-
tagonitza el primer episodi de la cin-
ta, va fer de la pota travador perquè
tot arias una seda. Crec que no hi
mancava ningú dels plumífers mes
significatius dels papers periòdics,
fins i tot els caps de premsa, del
Consell Andreu Manresa i del Go-
vern Civil Joan Pla.
Els noranta-set minuts que dura
la projecció ens varen passar volant.
Tal vegada pels que no són de Fela-
nitx la pellícula no presente els
cients extra-artístics que suposa per
hizo gala de una ortodoxia ejem-
plar.
Después de la primera actuación
del grupo extremeño, hubo inter-
cambio de obsequios entre los al-
caldes de Orellana y Felanitx. Este
último, hizo entrega a D. Antonio
Cabanillas de una típica «ximbom-
ba» y aquel entregó al nuestro una
placa de plata con la siguiente ins-
cripción: «Al Ayuntamiento de Fe-
lanitx, en recuerdo de este primer,
intercambio cultural a través de
nuestros grupos de danza. Orellana
la Vieja, julio de 1982». Los demás
grupos fueron obsequiados también
con una «ximbomba».
A raiz de esta «mostra» la agrupa-
ción felanigense «S'Estol d'Es Ger-
ricó», organizadora del acto, ha si-
do invitada juntamente con la ibi-
cenca, a actuar el próximo día 15 de
agosto en Orellana La Vieja y el 24
del mismo mes en Eivissa. No sabe-
mos si nuestra agrupación ha podi-
do confirmar su asistencia a estos
encuentros, pero sería un deseo de
todos que con la presencia de nues-
tras danzas en Orellana La Vieja, se
pudiera completar este intercambio
cultural entre dos ciudades alejadas
físicamente, pero unidas en el cora-
zón de tantos extremeños que viven
entre nosotros.
nosaltres veure certes persones en
llurs papers, fet que li dona una di-
mensió especial; però apart això
hem de reconèixer i ressaltar la per-
fecció tècnica assolida amb aquesta
cinta en comparació a les anteriors
produccions. És sorprenent el bon
partit que es treu de certs indrets
del nostre paratge per recrear-hi les
muntanyes calcinades del «Nou Me-
xic» o les voreres ufanoses de «Rio
Grande». També queda molt encer-
tadament emmarcada la seqüencia
final, amb la seva corresponent car-
rega de «suspence», de la persecu-
ció dels supervivents a la teulera
abandonada del Molí d'En Matan-
drí.
Els aspectes que mereixen també
essers esmentats són el bon maneig
de la cambra, el tractament de la
banda musical i els efectes especials.
Aquí si que ja es nota de debes l'ex-
periencia aconseguida per aquests
la política 4
—Varem quedar que avui parla-
riem de política.
—Sí, i no és que m'agradi, perquè
a l'estiu van bé els temes refres-
cants. Si ho recordau, en aquesta
secció, quan arriba l'estiu, se sol im-
posar el
 diàleg intranscendent; però
les
 circumstàncies actuals no ho per-
meten.
—Jo creia que a l'estiu no passava
res.
—Això era un altre temps, perquè
si es enguany, passa tot quan pu-
gui passar i més. Corn vos sabeu, el
nostre ajuntament, en els tres anys
complits de funcionament que du,
s'havia caracteritzat per una pau oc-
taviana. A les eleccions, tot va que-
dar decidit: Varen guanyar els qui
varen guanyar i els altres grups se
varen haver de conformar amb un
paper secundari. L'ajuntament fins
ara s'havia mantengut molt estable;
però ara l'han armada.
—Però, que es que ha passat?
—Per començar, els regidors co-
munistes ja no són comunistes.
—Idò què son?
—No ho sé. Posem que són inde-
pendents, perquè, del Partit Comu-
nista, n'han sortit tots dos. És noti-
cia confirmada que, no sé per que,
no ha transcendit. ,Els regidors co-
munistes de Felanitx pertanyien a
l'ala liberal, per dir-ho de qualque
manera, o sia, l'oposada a la línia
marcada pel senyor Carrillo, que
tantes desercions ha produït.
—El Partit Comunista, a la Vila,
ara, no ho té gaire be.
—Ho té pesta.
IMMiriNSIS	
bons aficionats.
Hi ha però una feina de conjunt i
que es deu a l'entusiasme de tots
els qui han intervengut que creim
que té el valor més gran. Donant per
descartada qualsevol pretensió eru-
dita o de creació
 cinematogràfica
 de
caire intellectual, aquests aficionats
no han pretès altra cosa que passar-
s'ho be traslladant una de les moda-
litats més genuïnes de la cinemato-
grafia universal —el western— a uns
escenaris i a un llenguatge que de
per si ja situen la creació en el límit
mateix de la paródia. És doncs dins
aquestes coordenades on hem de si-
tuar tota la trambia de la pellícula
i des d'on l'hem de valorar.
Avui no ens és possible oterir la
fixa técnica i artística d'aquesta
pel.licula, cosa que pensam fer a la
propera edició.
—I que més?
—El tinent-batle, president de la
Comissió de Cultura, ha presentat la
dimissió com a membre del Comitè
local de la U.C.D.
—I per que?
—No ho sabem. La U.C.D. es una
tomba i, contràriament a allá que
caldria esperar d'un partit democra-
tic, la informació no es el seu fort.
L'única cosa que sabem es que ha
dimitit. Ara, quan no hi ha una ex-
plicació oficial, tot d'una surten les
explicacions alternativos. D'aques-
tes, de moment en circulen dues. Se-
gons la primera, el senyor Oliver es-
tà fins a la pipa dels desbarats que
ha comes fins ara el cap de la U.C.D.
local.
—I la segona?
—De la segona, ja en parlarem la
setmana que ve.
—Jesús, quines coses!
—Però ara ve la mes grossa. Se-
gons informacions, que no han es-
tat desmentides i confirmades, el
senyor Antich, l'home que, després
del batle. ha tengut més poder al
primer consistori democratic, ha
presentat la dimissió de tots els seus
arrees a la Sala, llevat del de, re-
gidor his.
—Se'n deu haver cansat.
—Té motius d'haver-se'n cansat.
Vós recordareu que quan varen fer
Ia
 propaganda electoral, entre al-
tres coses que no han estat veres, la
U.C.D. va dir que els homes que pre-
sentava a l'Ajuntament constituïen
un equip. Doncs bè; d'equip, res.
Dels nou regidors, n'hi va haver tres
que es varen repartir la tortada. Els
altres pràcticament no han jugat.
Quan el senyor Mas, dels Indepen-
dents, va presentar la dimissió corn
a president de la Comissió d'Orde-
nació del Territori, el senyor Anden
va acumular un nou càrrec. El Co-
mitè segurament va pensar que els
altres membres de l'equip no eren
capaços d'assumir aquesta respon-
sabilitat. Així, bona part de l'actua-
ció de l'Ajuntament (el servei d'ai-
gua neta, la xarxa d'aigua bruta, la
governació, l'ordenació del territori,
les obres particulars, etc.) era in-
cumbencia del senyor Antich.
—Massa feina per a un home tot
sol.
—Cerc que no se n'ha anat per mo-
tius de feina. Només vos puc dir que
circula una explicació que no té res
a veure amb la feina per fer, per!)
sí amb la feina feta.
—Això es tot?
(Passa a la pug. 4)
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Foil presentada la pellictilo
«Bona terra per a mbrir»
Sus afligidos, hijo Salvador, hija política Catalina Mesquida Rotger, nietos Bernal, Maria y
Antonio y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan
presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
SANTORAL
D. 25 Santiago Apóstol
L. 26: Sta. Ana
M. 27: S. Pantaleón
M. 28: Sta. Catalina Thomás
J. 29: Sta. Marta
V. 30: S. Pedro Crisólogo
S. 31: S. Ignacio
LUNA
C. creciente el 28
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20`3d n.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A Ias
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. Palma), 16, 18,15 (enl. Pal-
ma y 21 horas.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx
 - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 730 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. A. Alomar - Guillermo Timo-
ner, 14
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Munar- Melis -Gayá
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves: Julián Munar.
Viernes: Julián Munar.
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
ormula en cumplimiento de los ar-
íículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su rerni-
óón al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
Dlicación en las carteleras públicas,
2n el tablón de anuncios de este
lyuntamiento y su posible inserción
m el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
21, tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobó por unanimidad la
aprobación y pago de la liquidación
de honorarios presentada por D.
José M.a González Ortea y D. Sebas-
tián Rosselló Puig, que asciende a
la cantidad de 50.000 ptas., por ho-
norarios facultativos por inspección
e informe de obras de urbanización
en Sa Punta, Lafe y Ca's Corso de
Porto-Colom.
Se acordó la aprobación y pago
de la Cerkifichción n.° 4 de Ia La
Fase de las obras de restauración
de la Casa de Cultura por valor de
412.114 ptas.
Se acordó la aprobación y pago
de la certificación n.° 1 de la 2.a Fa-
se de las obras de restauración de
Ia
 Casa de Cultura, por valor de
1.074.390 ptas.
Se acordó dejar sobre la mesa la
petición de la Asociación de Pro-
pietarios de Cala Murada interesan-
do la actuación de oEls Cavallets»
en dicha Urbanización.
Se acordó aprobar la rectificación
del Padrón Municipal de Habitantes
correspondiente a 31 de Marzo de
1982.
Se dió cuenta del escrito de Insa-
lud sobre instalación del servicio de
urgencias en el local de c./ Mateo
Obrador, n.° 13.
Se acordó por unanimidad solici-
tar del Consell Genera; Interinsular
que 11:-: ve a efecto la protección del
emisario submarino de Porto-Colom,
así como su financiación.
Se di6 cuenta del escrito de la
Consellería Adjunta a Presidencia y
de Turismo trasladando informe a
la Inspección de Sanidad sobre el
vertido al mar de aguas residuales
en Cala Ferrera.
Se dió cuenta del escrito del Go-
bierno Civil de Baleares sobre la
constitución del Consejo Municipal
de Sanidad.
Se acordó por unanimidad proce-
der a la instalación de un equipo
eléctrico automático de sondas pa-
ra el llenado del depósito de agua
del patio del Cuartel de la Guardia
Civil, así como pedfr ofertas a va-
rios instaladores para ello.
Se acordó por seis votos a favor
y una abstención contratar directa-
mente con Eléctrica Hermanos Vi-
cens, C.B. la instalación de un cua-
dro de automatismo para su insta-
lación en el pozo de la Vía Argenti-
na, por el precio total de 166.025
ptas.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas con cargo a los Pre-
supuestos Ordinarios y de Inversio-
nes por un total de 12.108.412 ptas.
Se autorizaron 10 obras menores
a particulares.
Se acordó por unanimidad deses-
timar la petición de D. Miguel For-
taza Fuster y otros de proceder a
la instalación del tendido telefónico
aéreo en la zona de Cala Marsal.
En el turno de proposiciones ur-
gentes,
 D. Cosme Oliver pidió, con
Ia aquiescencia de los presentes, que
por el Aparejador Municipal se in-
forme acerca de la limpieza gene-
ral que precisa el Colegio «Juan
Capó».
Por unanimidad y previa declara-
ción de urgencia se acordó, a pro-
puesta del Presidente de la Comi-
sión de gobernación Sr. Antich, pro-
ceder a la contratación temporal de
una persona para prestar servicio
como auxiliar de la Policía Munici-
pal durante la presente temporada
turística, dirigiendo escrito a tal
efecto a la Oficina de Empleo, y
haciéndole saber que en el ario pa-
sado se contrataron tres personas
para este cometido.
También por unanimidad y previa
declaración de urgencia se acordó,
a propuesta del Sr. Ballester, que
por el Aparejador Municipal se ir-
forme sobre la necesidad de repara-
ción de algunos elementos del Mer-
cado que presentan desperfectos.
Felanitx, a 23 de Junio de 1982.
El Alcalde,
El Secretario,
SE VENDE Renault R-1 en buen es-
tado.
Informes: Via Argentina, 5
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y de/ centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, sal6n comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. María Sansó Bennásar
Vda. de D. Bernardo Estelrich Tugores
que falleció en Felanitx, el día 16 de julio de 1982, a los 90 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Casa mortuoria: Convento, 38 - Felanitx
Comestibles:
F. Ariza - Jua\ ert, 27
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— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.
Miguel Bordoy 8
FELANITX
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FELANITX
FESTES DE PORTOCOLOMELS CARRERS
CARRER DE L'HOSPICI
Entrada: Carrer d'En Miguel Bordoy. Sortida: Carrer d'Es Pou de la
Vila.
Sembla que aquest carrer va esser, en un principi, un camí de sortida
dels corrals d'algunes cases del carrer Major.
Figura en el pla d'En Berard de 1786 urbanitzat en la part esmentada
i una sola casa, a l'altra banda, en el solar ocupat avui per l'Hospici-Hos-
pital.
A una relació de cases de 1822, les d'aquest carrer (sense nom) són
considerades com a pertanyents al carrer de la Torre o Camp de la Torre.
L'Hospici, que hem de distingir de l'Hospital, va esser instituït l'any
1820, per complir una disposició de les Corts de Cadis i va esser inaugu-
rat a una casa Ilogada per aquesta finalitat en el carrer dets Horts. Du-
rant els anys de la primera exclaustració dels frares (1821-23) el nou Hos-
pici i també l'Hospital foren traslladats al Convent de Sant Agustí.
Quan l'any 1823 els frares tornaren al Convent, s'arbitraren solucions
provissionals tant per l'Hospici com per l'Hospital. fins que, devers 1826-
29 els pobres de l'Hospici passaren a habitar una casa donada per D. Jau-
me Veny, la qual estava situada en el solar de l'actual Hospici-Hospital.
Fou llavors que aquest carrer comença a dir-se «de l'Hospici».
L'any 1883 l'Hospital fou traslladat també a l'edifici de l'Hospici.
Finalment, l'any 1901 va esser inaugurada la casa actual construida
grades a la manda pia de la Sra. Antònia Soler Bennasser (Solereta).
P. Xamena
Avui dissabte dia 24 de juliol
A les 10 h. competició de Judo infantil en el local de l'Escola.
A les 11 h. ler. torneig de Futbolet infantil al Camp de deports de l'Es-
cola.
A les 15'30 h. Tir al Colomí (tirada de caracter local).
A las 18 h. Marathon, Carrera popular Sant Jaume 1982.
A les 20 h., final del primer Torneig de Futbolet de Portocolom, cate-
gories masculina i femenina.
A les 23 ih. gran Verbena, amenitzada pels conjunts «TONY FRONTIE-
RA», «CIRCUS» i «AMIGOS».
Diumenge dia 25 de juliol, festa de Sant Jaume
A les 10, Missa solemne a la que assistiran les Autoritats.
A les 11 II. limil (lei 	torneig de Futholet
A partir de les 15'30 h., final del campionat de Tenis:  «singles» mascu-
lins, femenins i dobles.
A les 16 h., Pal ensabonat, prova patrocinada pel Club Nàutic Porto-
colom.
A les 18 h., proves ciclistes per a veterans, lliures i federats.
A les 21'30 h., actuació de la Banda de Música de Felanitx.
A les 22'30, actuació del grup felanitxer de teatre «Gent de Bulla», que
representara l'obra de Gabriel Cortes «Aigua de Pluja».
Actors:
Pau: Tomeu Estelrich
Tomeu: Bernat Estelrich
Francina: M.a Antònia Huguet
Jaume: Salvador Oliver
Rafel: Andreu Adrover
Maria: Catalina Adrover
Silvia: Mercè Parapar
Colonia: Barbara Rigo
Apuntador: Jaume Obrador. Contrapuntador: Rafel Prohens.
EXPOSICIO DE PINTURA
Del 22 de juliol a 1'1 d'agost
A les 6 dei l'horabaixa, al local que queda enfront del recinte de la ver-
bena, s'inaugurarà una exposició de pintura de Tomeu Capó. Es  podrà vi-
sitar tots els dies de les 7 a 9'30 del capvespre.
També hi exposarà obra pictòrica, Monserrat Solé.
Diumenge dia 1 d'agost
A partir de les 6 de l'horabaixa, a la Bassa Nova, demostració-exhibi-
ció, a càrrec del grup «Popeye» de Ciutat i d'altres aficionats locals, de
vaixells, cotxes i bòlids teledirigits.
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MIMBRERIA FELANITX
Artesanía y muebles de mimbre, enea,
junco.
Muebles económicos
Exposición y venta
C. Bellpuig, 56-A (junto a «La Cerámica»)
Felanitx
Viajes Manacor S. A
Billetes Ovión
pasajes marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
Cronicó Felanitxer
XIII-XIV
per Ramón Rosselló
(Conclusió)
1360
20 març.—Ramon Carròs
 rector de la
 parròquia,
 di-
funt, s'havia deixat per la seva anima uns morabetins cen-
sals per uns aniversaris que s'han de celebrar a l'ese&
sia. (Bau)
26 agost.—Es mana a Guillem Rovira, notari i escrivà
de la Cort de Felanitx, prengui informació sobre el fet de
Bartomeu Valens i En Cerda que han feta resistencia al
bathe
 de la Galera. (LC) Es tracta d'un plet que duien en-
tre si per uns drets d'aigües.
9 setembre.—Guerau Julia ha comprat un ase a Bahia
sarraí captiu de Guillem Padrina per preu de 6 lliures i 10
sous. (LC)
19 octubre.—Pere Torronell, teixidor de Felanitx, fou
acordat i aria a servir en les naus armades contra el rei de
Castella. (LC)
5 novembre.—Na Francesca, muller de Bernat Gassol,
s'apeHa contra el manament fet pel veguer de fora: havia
de sortir de la casa on habita dins la vila, però allega da-
vant el governador «que los vahins de la carrera en la
qual la dita Francescha està
 no han raquest que ischa de
les dites sues cases ans los plan que ella hi estia e la ten-
guen per suficient de estar en les dites cases sues». (LC)
4 novembre.—Jaume Cervera reconeix que el merca-
der Berenguer Sunyer ha redimit el seu
 germà Pere Cer-
vera, aleshores captiu a Tunis, terra de moros, per valor
de 45 dobles d'or fi. (GP)
—Era
 bathe Jaume Manresa. Era escrivà reial de la
Cort Guillem Rovira que ho fou fins el 1375 any de la seva
mort.
SOL BOUTIQUE
Comunica al público que del 27 de
julio al 24 de agosto sóio permanecerá
abierto por las mañanas.
Por la misma fecha empezarán los
descuentos de la temporada.
	ISMIN=111•n•••n
Panadería Miguel Juan (hijo)
comunica a su distinguida clientela que
el próximo martes día 27 volverá a su
actividad normal tras el habitual periodo
de vacaciones.
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL
Dimissions
Els comentaris politics de la set-
mana han voltat entorn a la carta
de dimissió presentada pel tinent de
batle Francesc Antich de tots els
seus càrrecs municipals, aixi com
també de la sortida del regidor de
Cultura Cosme Oliver del comité
local d•UCD. Aquestes noticies, que
varen aparéixer a un diari de Ciutat,
les podem avui confirmar.
Per abra banda, fonts ben infor-
mades asseguren que Antoni Cri-
malt, de comité local, té soi.i:c t ida
Ia baixa d'UCD.
Cap a la creació d'un poligon
industrial
Dimecres dia 14, es va celebrar a
l'Ajuntament una reunió, convocada
per l'Alcaldia, a la qual un grup in-
tegrat per industrials felanitxers va
exposar a la consideració del públic
el projecte de creació d'un polígon
industrial. Aquest projecte, de tro-
bar el suport necessari segons es
veié ja l'ha trobat en bon gran—
suposaria la introducció d'uns can-
vis en la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana que s'es,a du-
guent a terme actualment, en el sen-
tit de canviar la qualificació d'unes
zones previstes per a l'expansió
ci us trial.
El grup promotor d'aquesta em-
presa parteix del fet de Pa lquisició
d'uns terrenys d'unes 26 quarterades
d'extensió, situades part damunt
d'Es Collet. Aquesta finca disposa
d'aigua i el projecte contempla la
construcció d'una depuradora així
com de tots els suministres basics
pels seus fins.
Mn. Sbert entra com a non rector
de S'Aorta
Dissabte passat a vespre féu l'en-
trada el nou Rector de la parròquia
de S'Hort a, el fins ara vicari de
Felanitx, Mn. Andreu Sbert.
Acompanyaren al nou rector el Vi-
cari Episcopal Mn. Josep Estelrich,
el rector de Felanitx Mn. Bauça i els
vicaris Xamena i Rebassa, el P. Jau-
me Durán i els preveres Mn. Antoni
Fio! i Mn. Bartomeu Miguel, una re-
presentació de l'Ajuntament de Fe-
lanitx, amb el Batle al front així
com nombrosos feligresos. El va re-
bre pràcticament tot el poble de
S'Horta amb les seves autoritats al
front.
En primer Roe el Vicari Episco-
pal féu la presentació del nou Rec-
tor i tot seguit comença la missa
concelebrada. Mn. Sbert digué l'ho-
milia i s'oferí des del seu Hoc al po-
ble s'hortarrí.
Antoni Piza Maricarmen Mestre,
premis «Don Quijote.
Ha obtingut el primer premi «Don
Quijote», convocat pel Cercle de Be-
Iles Arts de Ciutat amb la collabora-
ció del Ministeri de Cultura, el pe-
riodista de nisaga felanitxera Anto-
ni Piza Ramon. El segon premi ha
estat per l'escriptora també d'arrel
felanitxera Maricarmen Mestre Mes-
tre.
Aques premi era destinat a glosar
algún capítol, aspecte o passatge de
l'obra «Don Quijote» de Cervantes.
El jurat estava presidit per la De-
legada Provincial del Ministeri de
Cultura Catalina Ensenyat i integrat
per l'escriptor Gaspar Sabater Se-
rra, el poeta José M.a Forteza i el
secrttari de Belles Arts Onofre Te-
rrasa.
Enviam l'enhorabona als guardo-
nats.
la rodella
( Ve de la pàgina
 I)
—Tenc por que no hi haja qualque
cosa mes. Dins el comité de la U.C.D.
sembla que de cada dia hi ha més
gent que pensa que els qui haurien
de dimitir són els qui han marcat
la política del partit i, en definitiva,
de l'Ajuntament.
—No ha estat una bona política?
—Aquesta pregunta vol una res-
posta molt reposada i extensa.
 Qual-
que dia n'haurem de parlar De mo-
ment diguem que hi ha hagut de tot.
Coses positives i aspectes negatius.
Aquests darrers, però, són d'una im-
portancia tal que desqualifiquen
qualsevol ajuntament que, endamés
de dir-s'ho, aspiri a ser vertadera-
ment democratic.
El vespre del 20 de juliol, festa de
Santa Margarida.
Nota
A/ número d'aquest setmanari d'avui
fa quinze dies, un tal Pen' de la Piela
deixava entendre que qualque rodella
acabava de frr el pes. Té lot el
dret del món a dir-ho cOm el té tothom
a opinar sobre les manifestacions
bliques i com en tenim nosolires e opi-
nar sobre lesei
 ii	 i ett
exercici de tal diet coimiderem que hem
de dir i deim que una qüestió tan deli-
cada corn la del Sindicat, que afecta
teconomia del poble i pot petjudicar
la de 'nones persones de condició mo-
desta denuma un tractantent Mol! dis-
tint del que aquel! escrit ii dõna. La
brome/a. la trivialitat. la burla i les
actituds frivoles poden catire bé en se-
gons quines cimunistáncies; perú no
escauen gens a un lema important i
greu. .la ho sabem que En Toni Fuster
no té la culpa de si el Papa no ve a
Mallorca: per() aix6 no l'eximeix d'as-
sumir les responsabilitats que li corres-
ponen, aixt com el poble té dret a co-
néixer-ne fil per randa la naturalesa i
les circumstemcies i Pabast exacte.
La carta d'En Pere (le la Meta és molt
pitjor que un pet fora de lloc. L'han-
rient de qualificar amb uns termes que
no ens agrada usar i que no pifien
sinó posar-nos a la seva altura,
Pirotècnic
igraginient
La familia Monserrat-Barceló
vol agrair totes les mostres de
solidaritat rebudes amb motiu
de la mort d'En Jaume Mon-
serrat Valens. La seva esposa,
fill, pares i els altres parents,
davant la impossibilitat de
correspondre-les a totes per-
sonalment, ho fan per mitpi
d'aquesta nota.
Moltes gr(icies a tots.
Se vende piso en
Porto-Colom
C. Cristóbal Colon, 1
informes: C. Marina, 11
Se venden pisos en playa
Cala Marca!.
Edificio da Escapada»
Informes en el mismo
bar y en C. Marina, 11
Campaña verano
Participe en nuestra
1114Et OLA
REGALOS DIRECTOS
Cámaras fotográficas
Películas
Ampliaciones 20x25 y 15x20
Balones playa
Vales descuento
Porta-retratos etc.
GRAN SORTEO
1 Cámara KODAK electrónica
1 Póster
1 Flash Osran
Ma yor, 5 - Tel. 5S0314
PO:a gil 4 x
ERKANS
Noved des LOBELIA
GRANDES REBAJAS
Falda señora 1000 ptas.
Pantalones caballero 1800
Blusas señora 700	 »
Vestidos señora 1500	 »
Camisas caballero 800	 •
Jerseys niña-o 300
Camisones señora 800	 »
Pantalones señora 975
Vestidos niña 1000
Pantalones niño 400
Jerseys señora 500
Bermudas 1400
Faldas niña 700
El
 Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta de la semana
Calamar 350 ptas. Kilo
Quesos Grimalt
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Hay tartas heladas FRIGO, clases varia-
das.
Salón de Belleza CATI
Costa i Mera, 5 - Tel. 581384
Participa a su clientela y público en ge-
neral que durante el
mes de agosto permanecerá
CERRADO
FELANITX
	 5
be sociedad
PRIMERA COMUNIO
Diumenge passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, el
nin Oscar Torrens Oliver.
Rebi la nostre enhorabona que
feim extensiva als seus pares.
NOCES
Dissabte passat horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni, els joves Josep
Rosselló Riera i Maria Andreu Tu-
gores. Beneí la unió i celebra l'Eu-
caristia Mn. Pere Xamena, vicari de
la Parròquia.
Foren els padrins de noces els pa-
res dels nuvis, D. Josep Rosselló
Serra i D.a
 Magdalena Riera; D. Pe-
re Andreu Nicolau i D.a Margalida
Tugores.
Foren testimonis pel nuvi els seus
germans Bernat, Catalina i Maria,
germans politics Maria Jordà i Bar-
tomeu Sampol, Llorenç Adrover i
Pere Pou. Per la núvia ho foren els
seus germans Catalina i Pere, Pilar
Oliver, Francesc Garcías, Anna M.a
Mestre i Francisca Nicolau.
Després de la cerimònia, els nom-
brosos convidats es reuniren en un
sopar que fou servil a l'Hotel Bel-
sana de Portocolom.
Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.
NECROLOGICAS
El passat dia 12, va morir a 17
anys, després d'una existencia mar-
cada pel si d'una greu enfermetat,
la jove Maria Soler Adrover. D.e.p.
Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una ma-
nera especial als seus pares D. Llo-
reng Soler i
 D.
 Miquela Adrover.
o 
Dia 13 deixà aquest món per reu-
nir-se amb el Pare, a 72 anys i des-
prés d'haver rebut els sants Sagra-
ments, D. Jaume Oliver Simó, de
Can Caseta. A.C.S.
Reiteram el nostre condol a la so-
ya esposa D.a
 Maria Soler Prohens,
fill Antoni, filla política Damiana
Adrover i als altres familiars.
El pasado viernes día 16, dejó de
existir cristianamente en nuestra
ciudad, a los 90 arios, D.a
 María San-
só Bennásar, Vda. de Estelrich, de
Telégrafos. I.D.V.
Reiteramos nuestra condolencia a
su hijo D. Salvador, hija política D.Mi
Catalina Mesquida y demás familia-
res.
o 
El domingo día 18, falleció ines-
peradamente en Porto-Colom, a Ia
edad de 78 arios, D.a Margarita Bar-
celó Valens, (Jaca). D.e.p.
Reciban sus familiares nuestro
más sentido pésame y de un modo
especial sus hijas D.a Catalina y
Margarita e hijos políticos D. Anto-
nio Gayá y D. Jaime Monserrat.
Llibreria Papereria
RAMON LLULL
Tots els diumenges de juliol agost
restarà tancada.
Perdonan les molèsties.
SEMANA DULCE
GALLETAS DE MANTEQUILLA
Por su compra de una caja de galletas de
mantequilla DOÑA JIMENA
Regalamos 1 Kilo de AZUCAR
6Una experiencia insólita en la isla
En Felanitx se crian cangrejos de río
FELANITX
Precisamente cuando el calor
aprieta como no lo había hecho en
muchas décadas y el sofocante bo-
chorno invita con rabiosa insisten-
cia a una prolongada siesta, una no-
ticia ciertamente curiosa y un tan-
to refrescante llega hasta nosotros.
En Felanitx, a menos de dos kiló-
metros del centro urbano, un em-
balse de reducidas dimensiones, sir-
ve de habitat a millares de cangre-
jos de río que allí crecen y se repro-
ducen.
UNA EXPERIENCIA CURIOSA
No cabe duda que el pescar can-
grejos de río en nuestra isla, cuando
sólo existen torrentes y práctica-
mente secos, resulta muy curioso,
si bien lógicamente el lugar perma-
nece acotado y únicamente sus pro-
pietarios tienen acceso a él, que de
otra forma muy pronto se habría
extinguido la especie. Unas horas se-
manales son dedicadas a observa-
ción y cuidados, y también a la cap-
tura. La fauna que se ha afincado
en torno a este embalse, de profun-
didad irregular, otorga al paraje
un encanto singular, y de él emer-
gen verdes juncos y otras varieda-
des vegetales, a pesar de estar si-
tuado en unos terrenos rocosos cas-
tigados por la pertinaz sequía de
los últimos arios.
Este pequeño pantano, de unos
trescientos metros de perímetro y
una profundidad que en ocasiones
alcanza los ocho metros, ocupa lo
que antiguamente fue cantera de la
que se extraía piedra destinada a la
fabricación de cemento tipo mallor-
quín. La impermeabilidad de sus
paredes es muy considerable y allí
afluye una fuente de reducido cau-
dal, al menos en esta época, que en
otros tiempos era utilizada como
agua medicinal y a la que se le atri-
buían muchas virtudes curativas. El
ojo de la fuente se halla actualmen-
te por debajo del nivel normal del
embalse y se la conocía por el nom-
bre de Font de Son Suau.
TAMBIEN LAS TRUCHAS
Hace unos cinco años, Juan Pou,
propietario de la firma denominada
So'n Suau d'En Guidó llevó a cabo
una experiencia con la cría de tru-
chas, pero según nos comentaba él
mismo, no tuvo éxito, ya que al ca-
bo de dos arios los peces morían al
no conseguir adaptarse a las carac-
terísticas de este peculiar medio
ambiente. Fue durante los meses de
verano y cabe suponer que fue de-
bido al exceso de temperatura de
estas aguas estancadas y a la falta
de oxigenación de las mismas. Mu-
chas de aquellas truchas habían al-
canzado un tamaño considerable y
la familiarización con su cuidador
que las alimentaba con esmero fue
Ia nota más destacada. La adapta-
ción de dos especies de cangrejo de
río ha resultado más exitosa, a pe-
sar de no ser estas aguas las más
óptimas para su desarrollo. La suel-
ta de las primeras unidades —ad-
quiridas en el mercado—, tuvo lu-
gar hace tres arios, y hasta entonces
las ranas eran los casi únicos po-
bladores de este embalse, y sus
crías sirvieron de principal alimen-
to a los cangrejos, hasta el punto
de que actualmente la familia de los
anfibios en este lugar concreto se
halla prácticamente extinguida.
LA PESCA DEL CANGREJO
Ha sido precisamente ahora cuan-
do el propietario de la finca ha pro-
cedido a la captura de las primeras
unidades para el consumo. Estos
cangrejos que podríamos denomi-
nar «mallorquines» sólo se diferen-
cian de los que nos llegan de la pe-
nínsula por su color más gris y qui-
zás por su sabor, posiblemente de-
bido a los fondos de lodo del em-
balse y su tamaño es algo más redu-
cido, lo que no impide de que como
excepción aparezca algún ejemplar
de respetable tamaño, como tuvi-
mos ocasión de comprobar. Su cap-
tura la viene realizando el propieta-
rio de So'n Suau dos veces por se-
mana mediante nansas o «more-
nells» cebados con restos de embu-
tidos y conservas de carne. Las nan-
sas reposan durante la noche en el
fondo, en lugares previamente se-
leccionados por el pescador, tenién-
dose en cuenta la profundidad y
otras características. A la madruga-
da siguiente son izadas a la super-
ficie para proceder a la selección
de la captura y sólo los de mayor
tamaño serán guardados para la
preparación de exquisitos platos. El
resto será devuelto a las aguas.
No deja de ser curioso el hecho
de que en nuestra isla y más con-
cretamente en unos parajes neta-
mente de secano, puedan pescarse
cangrejos de río, aunque sea en can-
tidades reducidas, y ello precisa-
mente cuando más agobia el calor.
Miguel Julia
(De «Diario de Mallorca»)
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.
Tels. 580634 y 580965
Cámara Agraria Local
La Conselleria d'Agricultura de
les Illes Balears, ante la intensidad
de los ataques del gusano cabezudo
del albaricoquero, subvenciona una
camparia contra el mismo con ca-
rácter colectivo, siendo el producto
subvencionado el Lindane granula-
do y debiendo efectuarse los trata-
mientos, el primero en el mes de
julio y el segundo a mitad del mes
de agosto.
Todos los agricultores cultivado-
res de albaricoqueros de este térmi-
no municipal, pueden pasar por esta
Caja Rural, durante el presente mes
de julio, para solicitar el tratamien-
to de su arbolado, para lo cual han
de facilitar el número de árboles a
tratar.
Para más información, en las ofi-
cinas de la Cámara.
Felanitx, julio de 1982.
El Presidente,
Bartolome Rosselló Monserrat
Llibreria Papereria
RAMON LLULL
Tots els diumenges de juliol i agost
restará tancada.
Perdonan les molèsties.
Hogar del Pensionita
EXCURSIONES
Durante el próximo mes de octu-
bre se realizarán las siguientes ex-
cursiones para pensionistas, fami-
liares y amigos:
8 días en SALOU y asistencia a los
actos de la visita del Papa en Bar-
celona, 10.300,— pesetas.
7 días en GANDIA y asistencia a
los actos de la visita del Papa en
Valencia, 9.950,— pesetas.
9 días: Cáceres, Lisboa, Fátima,
Santiago, Avila, Alba de Tormes y
actos de la visita del Papa en Va-
lencia, 25.900,— pesetas.
Para informes e inscripciones, en
el Hogar del Pensionista.
ALQUILO PLANTA BAJA en Porto-
Colom, I. linea.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO cama y canterano antiguos
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE NECESITA repartidor ayudante.
Servicio militar cumplido. Prefe-
rible con carnet 1". o 2.
Informes: C. San Miguel, 57. Car-
bónicas GUM.
Jueves 29 a las 9'30 noche y domingo 1 desde las 3 tarde
¡La gran sorpresa del arlo!
Seis años de rodaje en Kenia con 150 leones no amaestrados.
EL GRAN RUGIDO
Nunca se ha realizado una película tan espectacular ni se
volverá a filmar.
Como complemento una reposición inolvidable:
Anónimo veneciano
Florinda Bolkan y Tony Musante
Viernes 30 y sábado 31 a las 9'30 noche.
Paul Naschy en
El retorno del Hombre Lobo
con Julia Saly y Silvia Aguilar
¡Impresionante! ¡Unica!
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos,
 33y 3.5 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
Además.
Mash
¡La juerga más divertida de toda la historia de la mili!
Hoy y mmiana
HOY SABADO: «El Carnaval de las bestias» y «Casta y pura»
MAÑANA DOMINGO: «Servicios secretos paralelos» y «Los primeros
golpes de Butch Cassidy y Sundance»
mai e an las
deportivas
Servicio Técnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel.
 580995 - FELANITX
VVIi.f,7COt LIM.R,VAMFWV ,INVIPrAI,1,7•MLIRKON.•
E ARDES
REBAJAS
en
MIMO ETS
Carrer de Sa Plaga, 12
	 Tel. 581821
FELANITX
LOS APAGONES
Sr. Director:
Me acojo a la habitual hospitali-
dad de esta sección del semanaria
que dirige para exponer y denunciar
una situación que considero abusi-
va. Y ésta es la excesiva prolifera-
ción de los apagones.
Desde hace más de tres semanas,
son muchos los días en que por Ias:
mañanas se produce la interrupción
más o menos prolongada, del sumi-
nistro eléctrico. Esto produce una
gran extorsión en las actividades que
dependen de la electricidad y que
hoy en día son, en mayor o menor
grado, casi todas, (pensemos en la
industria y en los actuales sistemas
de control contable...).
Si bien creo que todos ellos res-
ponden a deficiencias de tipo téc-
nico que GESA será la primera en
lamentar, para los usuarios poca co-
sa nos vendrán a solucionar sus la-
mentaciones. El usuario, que encaja
indefenso y estoicamente las perió-
dicas subidas del suministro, así co-
mo cuantas condiciones impone la
compañía para suministrar el fluido,.
merece en contrapartida un servicio
más perfecto ya que de cada día son
más eficaces y refinados los medios
de que dispone ésta para subsanar
sus deficiencias. Resumiendo, a unos
precios y sistemas de cobro muy
actuales deben responder unos pro-
cedimientos de subsanar anomalías
también muy actuales.
Atentamente,
J. B.
FELANITX 7 
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por
gentileza de
.7rista1eria
felanitx
lellpuig, 105.
 Tel. 581289
— Mañana inicia el C. D. FELA-
HTX una nueva etapa, una nueva
ndadura en 3 • a División Balear, con
in partido amistoso en SANTANYI.
reemos que con el calor reinante el
lartido comenzará tarde.
— NUEVO FICHAJE del FELA-
UTX, se trata de un centrocam-
oista procedente del SANTANYI.
iu nombre es OLIVA. El tercer fi-
baje de la temporada, recordemos
lue ROIG y ADROVER, jugadores
Eel CAMPOS ya firmaron por el
lub blanco.
— Terminó TOMEU MESTRES,
1 jugador del CASTELLON, sus
ortas vacaciones en PORTO-CO-
DM. Esperemos que la suerte le
comparie más que en la anterior
emporada.
— Con motivo de las fiestas de
;an Jaime de Porto-Colom el pasa-
Jo martes comenzaron una serie de
CAMPEONATOS DE FUTBITO.
Además del seniors que organiza la
«Cafetería Diana», hay un CAM-
PEONATO FEMENINO y uno de
Categoría INFANTIL MASCULINA,
lque durante toda la semana habrán
tenido la oportunidad de dar fina-
listas para los partidos de clausura
kque tendrán lugar hoy sábado y ma-
ñana domingo.
SERVICIO DE AGUA a domi-
cilio.
Informes: Tels 580296 y
581598
'
IV Torneo de Tenis
de Porto-Colom
Con alguna sorpresa importante,
a la hora de cerrar la edición va
discurriendo este interesante cam-
paonato. Tal es el caso de la victo-
ria de J. Mestre sobre G. Vicens por
6-0 y 6-1, consiguiendo pasar a las
semifinales juntamente con Miguel
Capó, vencedor de M. A. Cerdá.
Para buscar al otro finalista habrá
que hurgar entre los nombres de
Pcpito, X. Oliver, P. Covas y Joan
Obrador. La partida Pepito - Covas,
debió ser una final anticipada.
En cuanto a la categoría Femeni-
na en las semifinales tenemos a A.
Cerda. y Micaela Mestre bregando
por una plaza en la final y a E. Le-
blanc y T. Bover, enfrentándose en
una auténtica final anticipada para
Ia otra .
En dobles masculinos las parejas
supervivientes eran Vicens-Covas,
Adrover-Ginard, X. Oliver-Bennasar
y Barceló-Arroyo.
Para este fin de semana están
previstas las finales de todas estas
categorías.
MAIKEL
P.' Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
UTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Ford Fiesta 1300 S PM-0
Renault R-12 TS PM-J
Citroen 2 Dyane 6 PM-E
Seat 127 4p. PM-I
Renault 14-5 TL PM-K
Renault R-4 TL PM-L
Seat 1430 PM-B
Simca 1200 PM-D
Seat 126 PM-M
Ford Fiesta L PM-S
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SARADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
CLASES DE REPASO EGB y 1' BUP
Licenciada en Ciencias Biológicas
Informes: C. Castellet, 16
Tel. 580317
II cel
Jaume Monserrat Valens
va morir a Felanitx el dia 18 de julio! de 1982, a 44 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
La seva esposa Apol.lônia Barceló Serra; fill Jaume; mare Apo1.16nia; pares polítics Josep i
Antònia; fillola Apol.kniia Monserrat Obrador; germans Antoni i Maria; germans politics Margali-
da Obrador Serra, Francesc Forteza Drotné, Jaume Pascual Santaló, Margalida Barceló Serra i
Tomás Alzamora Pons; nebots, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva
ánima a Deu.
Casa
 mortuòria: Santueri, 88
Calle P. Alcántara
Peña, 11
Nuevo Tel. 581957
(..- MAGATZEM               
Celebre la fiesta de S. Jaime
brindando con champán
RONDEL
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FREIXENET
MONTESQUIUS
Molts d'anys a tots els Jaumes
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a
 Margarita Barceló Valens
mercado nacional de
• IP
ocasi n
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
a FELANITX
Nota dels Pares Teatins
FESTA DE SANT ALFONS.—La
festa del Sant Titular de la nostra
església, la celebrarem, si Déu vol,
el dissabte dia 31 de julio], a les 7
del capvespre, amb Missa i sermó
que dirá Mon. Gabriel Rosselló, Rec-
tor de Ca's Concos.
FESTA DE SANT CAIETA.—Es-
queient-se la festa del nostre Funda-
dor dins el rigor de l'estiu, i pre-
cisament enguany que hem hagut de
sofrir temperatures desacostuma-
des, hem pensat trastladar, amb ca-
rácter experimental, la solemnitat
litúrgica al tercer diumenge d'octu-
bre.
En •prendre aZjuesta determinació
que, com hem dit abans, només es
una experiència, no podem manco
d'agrair als preveres, a la Coral de
Felanitx i als volguts amics de l'Or-
de Teatina que, al llarg de tants
d'anys, ens han acompanyats en
aquesta celebració, i voldríem inter-
pretassin que aquesta decissió l'hem
presa amb el bon desig d'estalviar-
los les incomoditats que, amb una
generositat que mai no podem pa-
gar, s'imposaven per devoció al Sant
i per consideració a la nostra Orde.
Per consegüent, els cultes que ca-
da any es celebraven el dia 7 d'Agost
a la nostra església, queden perllon-
gats enguany pel tercer diumenge
d'octubre.
P. Jaume Durán, C.R.
L'homenatge a la vellesa
de Porto-Colom
Dins el programa atapeït de le:
festes del Port, hi destaca per 1;
seva significació, el IXè Homenatgi
a la Vellesa que es va celebrar e
passat diumenge, organitzat pel Pa
tronat local i «La Caixa».
•A1 migdia foren obsequiats amt
un dinar 80 majors, acompanyat:
per 50 familiars que volgueren com
partir la taula en tal diada de con
fraternització festiva.
En el decurs del dinar hi hagut
pai - laments de Teodor Rigo, Guillen-
Piza, Sr. Socies i Batle de Felanitx
Un duo musical es va cuidar d'ame
nitzar l'acte en mig d'un ambien:
d'alegria i folgori.
A la tarda, a la Plaça de l'Esglé
sia, actua el Grup «Cop d'Escodrax
del Coll d'En Rebassa amb assisten
cia dels homenatjats i un nombro
síssim públic. A continuació el re c.
tor de la Parròquia celebra l'Euca
ristia amb la intervenció musical del
mateix Grup.
La Festa als nostres majors va re.
sultar, com cada any, simpática,
emotiva i d'una gran projeeció s o .
cial que, gràcies a Déu, els habitants
de Porto-Colom sabem valorar.
A tots ells, als vellets homenetjats
i al Patronat local vaja la nostra
més cumplida enhorabona.
Diuen que hem pasat els quinze dies més calorosos en el que
va de segle. Una massa de no sé quants de quilòmetres d'espessors
d'aire procedent del continent africà ha restat immòbil com una
liosa damunt el país, i la gent ha cercat en va un redol per lliu-
rar-se de la xafagor dominant.
Portocolom, que és el nostre reducte classic per fugir de l'ex-
treniositat estiuenca, ha estat, naturalment, l'objecte de tota per-
sona que es precia de cert sentit cornil, si bé i a força d'esser ob-
jectius hem d'assegurar que ni a Portocolom s'ha pogut trobar el
raconet sospirat d'oratjol mitigant.
Qué hi podem fer? El destí és implacable i a la gent normal
no li resulta fácil de desfer-se'n del destí.
Però dins aquest panorama calitjós i poc suggestiu i com si es
tract.as d'una serp d'estiu, per unes hores, un petit dofí —una cria
de doff d'uns sis o set pams de llarg— protagonitza una anècdota
que per unes hores va fitxar l'atenció de la canalla de la gent
desenfeinada del port.
El pobre cetaci, segons diuen lleugerament ferit, no se sap
com, va anar a parar a les aigues recloses i poc profundes del
Rivetó. L'animalet no s'aturava d'evolucionar dins aquell entorn
poc adeqiiat a la seva complexió i d'ensopegar, ara als costats de
les barques fermades a la riba, adés a la baixa escollera que tan
iHegalment es va disposar al racó de gregal. Una vegada i una al-
tra es va intentar conduir-lo cap a la sortida, de situar-lo perquè,
pogués emproar la fonera i trobar la mar oberta. Tot fou endeba-
des; el dofinet, com si tengués atrofiat el seu finíssim sentit de
l'orientació, s'obstinava en seguir la direcció més oposada a la
quel podia portar al seu lliberament i, cap al crepuscle, acabà en-
callat a la ribera.
Ja de nit, uns veïns del Rivetó, l'agafaren, i embolicat dins una
vela el portaren a l'Algar. El llançaren a la mar i tan prompte com
va tocar les aigues fresques i profundes del caló, un ale de vita-
litat Ii
 retorna l'agilitat i el dofinet féu dues cabrioles i tot Pan-
çant un xiulet d'agraiment s'allunya lleuger cap a la mar gran.
I així
 acaba aquesta anècdota verídica —car no fou cap serp
d'estiu— amb el seu caire de tendresa, que per la seva singulari-
tat distregué per unes hores l'atenció de la
 parròquia del port
un dia, xafagós de mitjan
 in liol. 11.
Eléctrica
CONTRERAS
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
Vda. de Antonio García
que falleció en Porto-Colom el día 18 de julio de 1982, a los 78 afíos,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
P.
Sus afligidas hijas Catalina y Margarita; hijos políticos Antonio Gayá y Jaime Monserrat;
nietos Jaime, Margarita y Antonio; nietos políticos Apolonia Barceló y Andrés Gomita; hermanos
Antonio, Jaime (ausente), Catalina, Juan y Ana (ausente); hermanos politicos, sobrinos, primos y de-
más familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Calafiguera, 80 - Felanitx (Ca Na Jaca) 1 Ford Fiesta PM-LMehari PM-LRenaultSeat 127» 124
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
FACILIDADES DE PAGO
OFERTA DE LA SEAN.
R-4 FG A PM-M
11-4 PL PM-H
11-5 GTL PM-J
R-6 PM-I)
R-7 PM-I
11-12 TS PM-I
R-18 GTS PM-M
PM-G
PM-N
